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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 
И ИХ ВАРИАНТЫ В КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Отличительной особенностью личных имен является способ­
ность варьировать в зависимости от сферы употребления и 
функционального назначения имени. Наше исследование по­
священо рассмотрению вариантов киргизских личных имен, вы­
ступающих в ситуациях неофициального общения: семье, то­
варищеской беседе и т. д. Имя в этих ситуациях наиболее полно 
реализует харизматическую (характеризующую) и квалита­
тивную (оценочную) функции.
По употребляемости в киргизском именослове различаются 
устаревшие и современные мужские и женские имена. Приве­
дем небольшой список киргизских имен со всеми зафиксиро­
ванными нами вариантами.
Имя Вариант
Устаревшее мужское
Асыл, Асылбёк, Асылбай
Исмайл
Кочкор, Кочкоралы, Коч- 
корбай, Кочкорбёк 
Молдо, Молдобай, Мол- 
добёк, Молдогазы
Жылкы, Жылкыбай, 
Жылкыбёк, Жылкычы 
бсквналы, 0сквнбай, 
всквнбёк, всквнтур 
Сексеналы, Сексенбай, 
Сексенбёк, Сексентур
Асыкё, Асикё, Аскё, Асин, Асыш, 
Асйш, AcTair, Асыжан, Асйм, Асы 
Исмакё, Ысмакё, Ысакё, Искё, Не­
ман, Сман, Исмаш, Смаш, Ысмаш, 
Ыса, Иса, Сма, Ысма 
К0ч0, Кочожан, Кочокё, Кочкё, К0- 
ч0тай, Кочкотай, K0kY 
Молдокё, Моке, Мокён, Молдош, 
Мокйш, MQkYlu, Мокиштай, М0- 
кУштай
Жыкё, Жикё, Жыкён, Жикён, Жы-
кыш, Жыкентай, Жикентай
0ск0, 0м к0 , 0ск0н, 0ск0ш, ©мУш,
0ск0тай, ©мУштай
Секё, Секй, Секйн, Секёш, Секйш,
Секитай, Секишжан, Секелён
Табылды
Текё, Текеалы, Текебай, 
Текебёк, Текетур
Турсуналы, Турсунбай, 
Турсунбёк, Турсункул
Устаревшее женское
Асьлл, АсылбУбУ, Асыл- 
гУль, Асылкан 
Башарат
БУбУай, БУбУгуль, БУбУ- 
кан
Булбул
Дуйш0, ДуйшвбУбУ, 
ДуйшвгУль, Дуйшвкан 
Жийдё, ЖийдебУбУ, Жий- 
дегУль, Жийдекан 
Маржакё
Самар, СамарбУбУ, Са- 
маркан
Турсун, Турсунай, Тур- 
сунбУбУ, ТурсунгУль, 
Турсункан
Шайым, ШайымбУбУ, 
ШайымгУль, Шайымкан 
Шекер
Современное мужское
Бакыт
Болот
Табыкё, Тапкё, Тапкебай, Табыш, 
Табып
Текё, Темкё, Темкебай, Текён, Те- 
кёш, Текешбай, Текешбёк, Текеш- 
жан, Текештай, Текежан, Текешйм, 
Текйм, Текелён
Тукё, Тукун, Тукуш, Тукунтай, Ту- 
кунжан, Тукум
Асыкё, Асйн, Асинай, Асыш, Асйш,
Астай, Асы, Асй
Бекй, Бешйн, Бекйш, Башар
Буку, БУкУ, БУкУн, БУбУш, БУбУ-
тай, БУбУжан, БУбУм, БУбУнай
Букум, Булуш, Букутай, Булум,
Булбулум
Дуйшвкё, ДУкУ, ДУкУн, ДУкУш, 
ДУкУнтай, ДУкУшжан, ДУкУшУм 
Жикйн, Жикйш, Жийдёш, Жикиш- 
тай
Макён, Маржан, Маржаш, Макен- 
тай, Маржа
Самакё, Самаш, Самыш, Самажан, 
Самарым
Тукё, Тукён, Тукун, Тукунай, Тукун­
тай, Тукуш, Тукум
Шайкё, Шакйн, Шайжан, Шакен- 
тай, Шакенйм
Шекён, Шекйн, Шекйш, Шекентай, 
Шекенжан
Бакы, Бакй, Бакйн, Бакытай, Ба- 
кйт, Бакйнчик, Бакйня, Бакуня, 
Боря
Бокён, Бокйш, Бокйнчик, Бокуля, 
Бокёна, Бока
Женйш, Женишбай, Же 
нишбёк
Капар
Касым
Кубанч, Кубанчбёк, Ку
банчбай
Мелис
Талант
Т0л0н
Современное женское
Айжан
ГУльнара, ГУльсара, 
ГУльмйра, ГУльнура
Зулайка (Сулайка)
Калия
Рдкыя
Чолпбн
Жекё, Жекй, Жекён, Жекйн, Же- 
кинтай, Жакйнка, Жекйнка, Жекй- 
ня, Ж ака, Жаки, Жёня 
Капкё, Капкебай, Капан, Капын* 
Капкетай, Коля
Касыкё, Каскё, Касыш, Касыжан,. 
Касы, Касйм, Касймка, Касйма, К а- 
сымчик, Коля
Кукё, Кукебай, Кубан, Кукентай„ 
Кубанчик, Кука, Коля 
Мекибай, Мекйн, Мекинай, Мекин- 
тай, Мекйш, Мйка, Мйша 
Такё, Такён, Такентай, Такёш, Та- 
кенбай, Такёна, Такёнка, Такёнчик„ 
Така, Такуня, Талантик, Таля, Толя, 
Толик
ТУкУ, Т0кУ, Т0к0н, Т0к0нтай, 
Толя, Толик
Айжакё, Айкё, Айжаш, Айнаш, Ай- 
ым, Айымжан, Айтикё, Айжанка, 
Айжаночка, Аймуля, Айа, Аля, 
Аня, Ася; Жакён, Жакйн, Жакйш, 
Жакинтай, Жакйня, Жака, Ж анна 
ГУкУ, ГУкУн, ГУкУш, ГУкУнтай, 
ГУкУм; Гуля, Гуленька, Гулечка; 
Сара, Сарка, Сарочка, Саруня, Са* 
руля; Мйра, Мйрка, Мйрочка, Ми* 
руня, Мируля
Зукё, Зукён, ЗУкУн, Зукёш, Зулай* 
Зулайчик, Зулайочка, Зулька, Зука,. 
Зоя, Соке, Сукё, Сакён, Сокён, Су- 
лай, Сулёй, Соня
Какй, Какйн, Какйш, Какитай, Ка- 
кинтай, Калйля, Каля, Калечкаг 
Катя
Ракы, Ракйн, Ракыш, Ракышка, 
Раюшка, Раечка, Райка, Раюля, 
Рая
Чокён, Чокентай, Чокйш, Чокёна„ 
Чокуля; Чопош, Чопбша, Чбпа, Чо- 
пуля, Чопуня, Чбпочка, Чупа
Основным -способом образования вариантов киргизских имен 
является морфологический, аффиксальный. В образовании ва­
риантов имен в современном киргизском языке участвуют две 
группы аффиксов: 1) киргизские (тюркские) и 2) заимствован­
ные киргизским языком из русского.
1. Самый распространенный из киргизских аффиксов — -ке 
(в вариантах -киу -кы , -ку , -/сУ, -ка , -ко) в устаревших именах 
присоединяется только к основам мужских имен, в современных 
именах — к основам как мужских, так и женских имен. К осно­
вам заимствованных имен присоединяется в речи пожилых 
сельских жителей — по привычке, по традиции; в целом же 
присоединение к основам заимствованных имен нетипично. Имя 
с -ке дается людям старше 30 лет и указывает на уважительное, 
почтительное и покорное отношение к называемому.
-тай. Аффикс -тай восходит к лексеме тай «жеребенок» и 
в вариантах имен (чаще детей) свидетельствует об очень лас­
ковом, сердечном отношении к называемому. Аффикс -тай мо­
жет присоединяться как к чистой основе имени (Ас-тай, Алма-  
тай), так и к основе, осложненной аффиксами (Те-кеш-тай, Аси- 
н-тац), но в любом случае сохраняет свое значение. Варианты 
с -тай образуются как от мужских, так и от женских имен, 
современных и устаревших, но предпочтение отдается мужским 
именам. К основам заимствованных имен -тай не присоединя­
ется, но используется в их вариантах, имеющих вид киргизских 
имен: от Тарас— Текё и Текетай.
-жан. Аффикс -жан восходит к лексеме жан «душа» и вно­
сит в имя ласкательное значение («душечка», «голубчик»). 
Аффикс -жан следует отличать от форманта жан в сложных 
именах, выражающих пожелание (Айжан, КУнжйн, Алжан , 
Акимжан и др.). Аффикс -жан присоединяется как к чистой 
основе имени, так и основе, осложненной аффиксами ( Чолпон- 
жан, Тургун-жан, Сагы-н-жан, Туку-н-жан, Маки-ш-кйн), как 
мужских, так и женских имен, устаревших и современных; -жан 
присоединяется к основам имен, заимствованных через посред­
ство русского языка (Рашидажйн) , но не присоединяется к рус­
ским основам (не говорят Любажан, Толикжан).
-н\ аффикс вносит в имя слабо выраженный оттенок ласка- 
тельности; присоединяется как к чистой основе имени, так и к 
основе, осложненной аффиксами; образует варианты как муж­
ских, так и . женских имен, устаревших и современных; присо­
единяется к киргизским вариантам заимствованных имен 
(ГУльмйра— ГУкУ — ГУкУн). Аффикс -н в именах следует от­
личать от корневого н в именах типа Акын , Алтын, Болдн  и др.
-ш; имена с аффиксом -ш имеют уменьшительно-ласкатель­
но е значение; аффикс присоединяется как к чистой основе име­
ни, так и к основе, осложненной аффиксами; образует варианты 
мужских и женских устаревших и современных имен; к основам 
заимствованных имен не присоединяется (Майраш , Микёш ,
Сакйш, Самаш, Чолпдш, Чопдш). Аффикс -ш следует отличать 
от корневого ш в именах K Y m Y u i ,  Ракыш , Сайраш.
-м (варианты -ьш, -аж, -ум, -Уж); именем с этим аффиксом 
выражается ласковое, родственное отношение к называемому 
лицу; -ж является аффиксом принадлежности и присоединяется 
как к чистой основе имени, так и к основе, осложненной аффик­
сами, к основам мужских и женских устаревших и современных 
имен (Ай-ым, Са-гын-ым, Чопо-н-ум, Са-ки-ш-йм, Туку-н-ум), 
к основам заимствованных имен и их вариантов в киргизском 
языке (Эльмира — Эльмирам , Валя — Валям  и др.).
-(л)енг\  имена с этим аффиксом выражают принадлежность, 
отнесенность называемого лица к говорящему, ласковое, род­
ственное отношение к называемому; -(л)енг  является аффиксом 
принадлежности притяжательных местоимений 2-го лица ед. 
числа (Акёнг = сенин А к е — «твой Аке», «твой дорогой Аке»). 
Аффикс -(л)енг  присоединяется только к основам имен с аф­
фиксом -ке (Жа-ки-ленг, Са-ки-ленг, Те-ке-ленг) мужских и 
женских, устаревших и современных.
К рассмотренным уменьшительно-ласкательным вариантам 
имен относятся и имена с формантами -бай, -бек в сочетании 
с вариативными основами имен: Акыбай , БYкYбdй, Бакытбёк.
Таким образом, киргизские аффиксы участвуют в образова­
нии вариантов как мужских, так и женских, устаревших и со­
временных имен. Они вносят в имя определенный эмоциональ­
но-экспрессивный оттенок и различаются по «возрастному цен­
зу»: так, аффиксы -ке, -жан образуют варианты имен для по­
чтительного обращения к людям старшего возраста, аффиксы 
-тай, -м, -(л)енг  — чаще всего варианты имен детей, детские 
имена, -н и -ш нейтральны в отношении возраста.
2. Аффиксы, заимствованные из русского языка, образуют 
варианты имен, которые употребляются в ситуациях дружеско­
го, товарищеского общения сверстников в непринужденной об­
становке и выражают доброжелательное отношение друг к дру­
гу или служат обращением к детям.
-ка<. рус. -к-a (ср. Валька , Петька) ; в именах с аффиксом 
-ка ощущается некоторый оттенок фамильярности, дружеской 
упрощенности, небрежности в обращении; -ка присоединяется 
как к чистой основе имени, так и к основе, осложненной аффик­
сом: Акй-н-ка, Болдт-ка, Нур-ка , Саадаш-ка, Туку-н-ка\ -ка об­
разует варианты как мужских, так и женских имен, широко 
употребляется для образования вариантов заимствованных 
имен: Алька, Катька, Маратка, Мйрка и др. В образовании ва­
риантов устаревших имен участвует весьма ограниченно.
-*ш/с<рус. -ник, -ик<.рус. -ик, -очка (-ечка, -ичка) < р у с .  
-очк-а, -енька (-инька, -о н ь к а )< рус. -еньк-а; эти аффиксы вно­
сят в имя уменьшительно-ласкательное значение; присоединя­
ются как к чистой основе имени, так и к основе, осложненной 
аффиксом: Айнаш-чик, Айнаш-ик , Бактыль-чик, Барчын-очка,
Камйль-чик, Нурзат-ик, Нурбё-чик ; Журмаш-ечка, Нургул-ечка; 
Айнаш-енька, Гуленька ; аффиксы участвуют в образовании ва­
риантов заимствованных имен (Гуленька, Маечка, Мйрчик) и не 
образуют вариантов от устаревших имен.
-уля, -аяя, -уяя заимствованы из русского языка через уст­
ную разговорную речь, выражают уменьшительно-ласкательное 
значение, присоединяются к основе имени, не осложненной аф­
фиксами, образуют варианты современных женских имен (Лэ/а/- 
ля, Айнуля, Айтыня, Лсуля, Бокйня, Г улйня , Бакуля  и д р .)‘
-а < р у с .  флексии -а в именах типа Петя, Наташа; аффикс 
образует разговорные варианты киргизских имен, лишенные 
эмоционально-экспрессивного значения, по модели заимствован­
ных шз русского языка или через русский язык имен на -а: 
Аагг/ля, Лейла, Айнаша, Болота, Бурула. В образовании этих 
вариантов значителен и акцентологический фактор: ударение по 
аналогии с моделью-образцом падает не на последний слог. 
Аффикс -а присоединяется к чистой основе имени или к основе, 
осложненной аффиксом, и образует варианты мужских и жен­
ских (чаще) современных киргизских имен.
Таким образом, заимствованные из русского языка аффик­
сы в киргизском языке 1) сохраняют свое значение, 2) могут 
участвовать в образовании вариантов как современных, так и 
устаревших имен, но формы от устаревших имен с заимство­
ванными аффиксами образуются крайне редко и носят окказио­
нальный характер.
Как особый способ образования вариантов киргизских имен 
следует назвать сокращение основы (с одновременной аффик­
сацией или без нее). Сокращение основы может происходить 
несколькими способами:
1) усечение конца имени: Асыл  — Асы, Аскё, Астай, Башарйт — 
Б аш ар , Гулайым  — Гу лай, Жолдубйй  — Жокё, И смайл — Ис- 
м а ш , Ысмайл — Ысма , Ысмакё , Ракыя — Ракы , Ракыш ;
2) усечение начала имени: АйчУр&к— ЧУр@к, Айганыш  — Ка- 
ныш , ГУлайна — Айна, Исмайл  — Смаш, Смак;
3) усечение срединного компонента имени: Кадыйса — Кадиса, 
Кулийпа  — К улипа , Тулобай  — Тюпай, Чолпон— Чопдн.
Особую модель представляют имена типа М йки<.М ирбёку 
Ж ака< .Ж анарй , Саки, ‘ Сока<.Солтон, Аки<.Акыл, З у к а <  
<С.Зура, Бёки<Бектён, Бока<сБолот, Э к а сЭ льм и р а ,  Г у к а <  
<ГУлайым, Кука<.Кулийпа, Бёки<Башарат, составленные из 
двух компонентов: первого слога основы имени, взятого без из­
менения, и аффикса -ки, -ка. На наш взгляд, это варианты, про­
диктованные русскими моделями имен с суффиксом -к-а : Боря — 
Борька, Лена  — Ленка, Эля  — Элька, об этом свидетельствуют 
и акцентологические признаки вариантов имен — ударение па­
дает не на последний слог; варьирование -ка/'-ки подсказано 
сингармонизмом гласных в слове; -ка, -ки теряют значение пре­
небрежительности, которое содержится в русском суффиксе -к-а,
и образуют нейтральный сокращенный разговорный вариант 
имени.
Образование вариантов имен с сокращением основы может 
сопровождаться звуковыми изменениями в основе: Айганы ш — 
Каныш , А к ы л — А кй , А с ы л — Лш, Башарат— Бешйн , Бекйшу 
Бекй , Солтдн — Саки.
Фонетические варианты киргизских имен возникают при раз­
личной огласовке компонентов имен одного структурного типа: 
Айтургйн — Айтыш, Айтйш, Айтуш, АйтУш, Лйг0ш, Лйгбш; 
Жылкыбёк  — Ж аке , Ж икёу Жыкё; Исмайл — Яс/се, Ыскёу Иса- 
кё, Ысакё; Турсунай — T Y k Q u i , Тукум, Тукушу Т@к@ш; Шекер — 
Шекйну Шикйну Шикён; Чолпон— */ояа,
Неофициальными вариантами киргизских имен следует счи­
тать их русские субституты. Межъязыковая субституция имен 
широко распространена в коллективах с сильно дифференциро­
ванным национальным составом и преимущественно среди мо­
лодежи.
Основным принципом субституции имен является созвучие: 
А) первых звуков имен: А бды лда— А л и к ; АйгУль — А няу Ася; 
Асанбёк — А л и к ; Ашыралы  — Лушк; Жаныбёк  — Женя; З улай - 
ка — З оя ; Капар — Коля\ Марат — Muuia\ Мыскал — Маша ; 
Тургун — Тома; Б) двух начальных звуков имен: Алишёр  — 
Алеш ау А ли к ; Алымбёк  — Алик; Мирбёк  — Миша; Назира  — 
Надя; В) трех начальных звуков имен: ГУльмйра — Гуля; ГУ ль - 
пара — Гуля; Гульсара — Гуля; РайгУль — Рая; Г) срединных 
(корневых) фрагментов: Асан  — Саня; Ашур  — Шурик; Бегай — 
Галя; Д) второй, формантной части киргизского имени с име­
нем в русском языке: АйнагУль — Гуля; ГУлайнй — Аня; ГУль­
м йра— Мира; ГУльсара — Сара; Замира  — Мира; СайрагУль — 
Гуля; Эльмйра — Мира; Е) звуковых составов имен в целом: 
Башарат — Наташа; Алия  — Оля.
В редких случаях субститут возникает на основе прямого* 
перевода имени, семантического соответствия апеллятивов имен:: 
Мухаббат — Любау Чолпон — Венера.
Одно и то же киргизское имя может иметь несколько рус­
ских субститутов: Айж&н — А няу Асяу А л л а у Ж аннау Женя; Асыл- 
кан — Асяу А няу А л л а у Катя; и, напротив, одно русское имя мо­
жет быть субститутом нескольких киргизских: А лик  — Абдылда , 
Акману Алм аз , Алымбёк , Асанбёк , Ашыр , Ашыралы  и Др.> 
Гуля  — АйгУльу ГУльмйра , НургУльу Сайрагуль и др.
Наиболее активно в качестве субститутов киргизских имен 
выступают следующие русские имена: мужские — Алеша , Боряу 
Витяу Генау Гришау Дим ау Ж орау К оля , Мишау Валера , Саняу 
Толяу Эдику Юра и др.; женские — А няу Асяу В аляу Г аляу Г у ля у 
Ж еняу Зинау Зоя , Ирау Катя, Любау Машау Майяу Мира и др.
Русские субституты киргизских имен в абсолютном боль­
шинстве случаев имеют неполную форму. Объяснением этому 
может служить следующее.
1. Русское имя является неофициальным вариантом киргиз­
ского имени; в русском языке наиболее распространенный ва­
риант неофициального имени — неполное имя.
2. Короткая, несложная в произношении неполная форма 
имени легко усваивается и ассимилируется в киргизском языке.
3. Русские субституты возникают, как правило, в неофици­
альных условиях общения, где приняты и распространены пре­
имущественно неполные формы имен. Правда, в отдельных слу­
чаях, ситуациях официального общения — в школе, на произ­
водстве, в русскоязычной по преимуществу среде встречается 
субституция киргизских имен полными русскими именами в 
целях облегчения произношения имени: кирг. Саадакун Торо- 
гельдцевич— русск. Александр Анатольевич, Замира Токтома- 
.матовна — Замира Анатольевна.
Киргизская антропонимия на современном этапе характе­
ризуется обогащением именника русскими или заимствованны­
ми именами через посредство русского языка. Заимствованные 
имена претерпевают процесс фонетической, акцентологической 
(постановка ударения на последний с'лог) и морфологической 
ассимиляции. Приведем примеры: Альтайр — кирг. Алтай;
Аэлйта — кирг. Айлёт, Айым ; Валера  — кирг. Баляра; Дарья  — 
кирг. Д ария ; Жанна  — кирг. Жаныш; Зарема  — кирг. Сайна; 
Леонора — кирг. Л ейла ; Олег — кирг. Олждн.
Специфическим неофициальным именем в киргизском языке 
является имя семейное. Различаются два типа семейных имен: 
1) имена, возникшие вне связи с официальным именем; 2) име­
на, возникшие в соответствии с официальным именем.
Семейные имена, возникшие вне связи с официальными име­
нами, создаются по образцу, по семантическим моделям тради­
ционных киргизских имен и называют человека: а) по харак­
терному внешнему признаку:
офиц. Айнаш — семейное Сары «рыжая»
» ■ АлмагУль— » Карачач «черноволосая»
» Ж ээнгУль— » Чурбк «красавица»
» Каничкё — » Чонбаш «большеголовый»
» Кубанч — » Аланквз «беспокойные глаза»
» Ракыя — » Чонквз «большеглазая»;
б) по характеру носителя имени:
офиц. Акынбай — семейн. в п к в  «хвастун»
» АлмагУль— » Чйпа «постоянно издающая звуки»
» Бурул — » Б уря< русск. буря
» Кубат — » Жиндй «дурашливый»
» НургУль — » Урушчаак «злая, драчунья»;
в) по роду занятий;
офиц. АнарбУбУ — семейн. Молдокыз «наставница»
» Асанбай — » Чабан «пастух»
» Коконок — » Мол до «мулла»
» Сапаркул — » Жылкычы «коневод».
Эту группу семейных имен можно назвать прозвищами: они в 
наибольшей мере выполняют харизматическую функцию. Се­
мейное имя не зависит от пола называемого лица.
Семейные имена могут быть связаны с официальными: а) по 
семантике (апеллятивы таких имен — синонимы) 
офиц. Айнура — семейное Суллу «красавица»
» Астра — » ГУль «цветок»
» М ухаббат— » СУйУ(н) «любовь»
» Чолпон — » Жылдыз «звезда»;
б) по созвучию:
офиц. Ажар — семейн. Ажуня,
» Айтурган — » Айту
» Акжан — » Жанёта
» Болот — » Бока
» ГУлайна — » Гука
» Н урадйль— » Нурпа
» Нургазы — » Нурик
» Нуридйн — » Нури
Следует отметить некоторые различия между устаревшими и 
современными киргизскими именами.
1. Устаревшие и современные киргизские имена отличаются 
по структурному типу официального варианта. Среди устарев­
ших имен преобладают композиты с традиционными форманта­
ми -бек, -бай, -кул для мужских имен и -6Y6Y, -кан для женских. 
В современных именах существует тенденция к сокращению 
форманта в имени: ср. имена с общими основами, существую­
щие как самостоятельные разные имена: А с ы л — и Асылбёк, 
Асылбай, Жийдё  — и ?Kudde6Y6Y, ЖийдегУль, Жийдекан.
2. Устаревшие и современные киргизские имена отличаются 
по языковой принадлежности: в числе современных киргизских 
имен масса заимствованных. Среди устаревших преобладают 
киргизские по происхождению имена.
3. Устаревшие имена употребляются в традиционных вари­
антах, образованных с помощью аффиксов киргизского языка 
(-ке, -(л)енг, -ш, -н, -тай, -жан, -м и др.); в образовании вариан­
тов современных имен активно участвуют словообразовательные 
аффиксы и модели, заимствованные из русского языка.
4. В случаях общности основ мужских и женских, устарев­
ших и современных имен разные антропонимические единицы 
имеют общие варианты: см. муж. Асьсл, Асылбёк, Асылбай и 
жен. Асыл, Acbu6Y6Y, AcылгYль, Асылкан  и их общие вариан­
ты: Асыкё , Асйн, Асыш , Асйш, Астай, Аси.
